







































Applying Social Worlds Perspective to Methodism and Trade Unionism:








































































































　ストラウスは 1970 年代末から 80 年代初頭にかけてのいくつかの論文で ｢社会的世界｣ のパ
ースペクティブを提示し，その考え方は彼がバーニー・グレイザーとともに切りひらいたグラ
ウンディド理論が定着した看護やパラメディカル分野を中心に，20 世紀末から医療，科学者
の研究に活用されてきた（Strauss 1978, 1982, 1984; Glaser & Strauss 1965=1988, 1967=1996; 
Fujimura 1996; Clarke 1998）。生殖医療や先端医学における研究において，ストラウスのパー































































































































R. Stephens）は工場立法の提唱者かつチャーティストとして祝福された（Webb & Webb
［1894］1911:287-288）が，彼もメソディストの説教者だった。労働者の組織での活動のた












エルスワース・フェアリスの指導下に，1924 年と 1930 年に博士号を取得した 2 人の社会学者，
ケネス・バーンハートとハービー・ロックの研究では，メソディストや合衆国北部のバプティ
ストの指導者たちは，労使の対立を必然化する労働組合運動には否定的な態度をとっていたと






































































































活動を保持したために，アリーナ 1 と 2 への連結が生じたと考えられるだろう。













う方向に傾く技法として発展しているように見える（Strauss & Corbin 1990=1999）。しかし，
医療社会学，科学社会学に広がり，文書のみならずビジュアルデータも扱いうるように，歴史
的研究にもひらかれた研究技法としてストラウスの遺産をもちいる提言はすでになされている
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